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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO II, 7xr LAS VEGAS, XUHVO MEXICO, AGOSTO 24 DE 181)5. XO. 23.
HAIJUA ( AMIUO.I. D, de HOMERO, Prest. N. ('. de BACA, Vire t re dente
M. KOMJUiO, Oerente Oeiieiul.FUI3ENUO C. do B.VCA, Secjr.
'
.0 cpttERCIAL A'ÍO..,,,'
TA 1M ETAS rnOKKSlONA LKS.
VEKDÍ-- & VFJ-DER- .
Abogados y Consejeros
KN l,KY.
Practican ciiloilm Un corto iU I Territorio.
0 lVrn.anecorá Nuevo México
tn su ('oniluióit Territorial.
tos ti ánimo desmaya y la esperanza
se desvanece impresionándonos fuerte-
mente con'la idea de (pie tanto alioia,
como ántes estamos destinados á fia
casar en nuestro empeño para que
Nuevo México sea admitido como uno
de los estados soU-rano- de la Union.
Los hechos actuales demuestran clara-
mente que bajo ningunas eheunst. in-
das puede pasar el acta de habilita
mente se halla en e! antagonismo con
la mayoría republicana de la cámara.
Ahora si los republicanos, como se es-
pera favorecen la admisión de Nuevo
México es muy probable que los de-
mócratas se opongan i ella, y habiendo
tal oposición la medida se encontrará
en un callejón sin salida, pues donde
el poder está dividido entre dos paiti-do- s
de opuestos principios ninguna
medida puede ser adoptada si estos no
COMPAÑIA
en el manejo y organización de ejérci-
tos é igual á ai piel en constancia y
honradez; su carrera fué una série de
triunfos que tuvieron por resultado la
emancipación de toda la América del
Sur; y cuando ya no hubo necesidad
de sus servil i se retiró pacíficamente
i su hogar, sin tratar de alborotar con
planes ambiciosos la paz y sosiego de
los paises que había libertado.
Y qué diremos de Miguel Hidalgo,
cuyonombie está consagrado en la
memoria de todos sus paisanos? Un
humilde sacerdote, acostumbrado á la
MERCANTIL
MAX F ROS Ti
Ahogado y consejero en
LEY. Santa Vé, N M.
I'rai-tlo- rn toibis la Corten del Territorio.
Gi:0- - W. KNKUEL,
ción en el congreso actual, y no nos
queda más arbitrio queaguardar la enckEOMERO
ABOGADO EN LEY,
trada de una nueva administración y
de un congreso nuevo que se muestren
más favorables á nuestros redamos y MANTA. IT., N. M.
He U fttl llcüll Pte!':ll 1 lixlll. 111. iyin:.,-:n-)Hi'AiMm-I- einl!t:i. Aboya eu Ioúuh Iiun Her leí riicrid.
Ixis individuos optimistas que de-
sean con ardor la admisión de Nuevo
Me'xico como estado, ven las cosas co-
lor de rosa y se persuaden que con el
cambio en la complexión política de
la cámara de representantes del con-
greso nacional, todas las dificultades y
obstáculos se allanarán y no será más
que presentamos para (pie nos abran
las tuertas y nos permitan ingresar en
la hermandad de estados. 1.os que
emplean tal razonamiento añaden que
indudablemente Nuevo Méxic o y de-
más territorios que impetran ser admi-
tidos en la Union realizarán sus deseos
ántes del término de un año después
de la reunión del Congreso, haciendo
suposición que los senadores y diputa-
dos de ambos partidos y el presidente
mismo, están todos en favor de la me
nos concedan aquello que con tanto
fervor desea una gran mayoría de
nuestro pueblo.
E3F Grande y Selecto Surtido de "C3
MERCANCIAS GENERALES
Por Mayor y al Menudeo
Escogido de las Mejores Manufacturas del Oriente.
Reconocido como el Comercio MAS BARATO en Nuevo México.
CATRON Y SPIESS.
se ponen acordes; y qué acuerdo se
puede esperar entre dos organizaciones
de miras y opiniones tan encontradas?
Queda pues manifestad, la casi impo-
sibilidad de que Nuevo México pueda
ser admitido como estado durante la
sesión del congreso actual por las ra-
zones (pie hemos expuesto.
l'ero aun admitiendo la hipotésis
que ti congreso obrara favorablemente
en pro de íuitísira admisión, quien
nos dice que todavía con eso estamos
á salvo y hemos conseguido ti objeto
de nuestra ambición? Les (pie tal pien
Es necesario revestirnos de pacien bogados 011 Ley y Solicitadores
cu ( aiiclllcríii.
MANTA KK. NUEVO MEXICO,
AlxKiu eo toda Ian corte del Tvrrtlorlo
cia y procurar poco á poco calmar las
enemistades y discordias que prevale
cen entre nosotros, y al mismo tiempo
vida quieta y contemplativa, sumido
en la oscuridad de una aldea, sin cono,
cimiento del arte militar y muy ageno
á las ambiciones mundanas, se dispier-t- a
de repente y profiere ti grito de li-
bertad que hace temblar á los domina-
dores extranjeros, y poniéndose á la
cabeza de los numerosos paisanos que
voluntariamente acuden á ponerse ba-
jo sus órdenes, marcha denodado é in-
trépido á libertar á su patria, gana vic-
torias señaladas y por último sucumbe
á los manejos de la traición, y la peí fu
MKül'KL SA LAZA It,
fomentar entre todo el pueblo una opi-
nión favorable á la admisión de nues-
tro Territorio como estado, para que
O" Especialidad en la nttencion de Funerales. 0
Completo Surtido de
VESTIDURAS Y ATAUIHiS, KTC.
M. ROMERO, Embalsamados
1K)GAD0 EN LA LEY,
Las Vegas, N. M.cuando llegue el tiempo oportuno y el
congreso nos conceda nuestros dere-
chos podamos proseguir sin obstáculo
I'rnctl"irrl on todan 1 Cort del Territorio ylniit H'enriou ii"iei lil tt Ion ucgoeloi que A vi nalo orillen.
I I tfl r Rll" In i" dia, ofiet leudo como postrer sacrificio
su vida, y muñendo mártir de la indefin ni tropiezo, la obra de olocar á Nuevo ROHT. Hoi.MAN, O. A. LAKKAÍOfXBOl! ha w a uuiiiuaino México en la constelación de estados pendencia mexicana. La carrera dea
soberanos de la Unión. Hidalgo oscurece el bullo de los laure
llolniau y Larrazolo,
ABOGADOS KN LEY.
Las Vegas, N. M.
KtiiM cMih ' 11 il difirió rti'l t. r r i
El prospecto no es favorable para les de Washington y Bolívar, y pone
Sucesores de E. G. MURl'HEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS nuestra admisión inmediata por las ra de manifiesto la superioridad del valor
Illtt lllf. r tit'HU I'll (mill, lili a.irt.. .!.,! Izones y cii( unstani las que dejamos lili III V H'l'lllll'lllll l'llll I KIni'Kl V 1,111, ,,,H.'.,.I .
lo I.Ui;iiCI'.i qui) 10 lüf CCIlCJ 'II. fcexpuestas ai riba, pero, no obstante, de
moral pie adornaba ;d humilde sacer-
dote, ipuen sin enseñanza ni práctica
anterior se convirtió en d herí ico gue
dida, la cual votarán y aprobarán en
la primera oportunidad que se presente
sin dilaciones ni demoras de ningún
género.
Lástima es desbaratar tan bonitos
castillos en el aire, pero en honor de
la verdad, hay que hacer frente á las
cosas tales como son y no como nos
las figuramos, y bajo tal pie se puede
afirmar que el pasaje del acta de ha-
bilitación y nuestra admisión como es-
tado no es cosa segura y llana como
muchos pretenden, sino un asunto tan
dudoso y tan problemático que nadie
puede preveer su resultado final. Las
razones (pie tenemos para expresar tal
opinión, son: en primer lugar, que el
bemos hacer d debido esfuerzo ra
eslir mejor preparados cuando venga
san están enteramente equivocados,
puesto que el pasaje del acta de' habi-
litación es solamente ti primer paso, y
todavía así nos restan muchos obs-
táculos que vencer. Lo más dificultoso
Vendrá siendo la elección de delegados
constitucionales y la redacción de una
constitución (pie sea satisfactoria á
todo ti pueblo, y que no esté expuesta
á ser rechazada cuando sea presentada
para ratificación. Mirando las cosas
con calma y sin preocupación, nadie
Hiede negar (pie en Nuevo México se
ha llegado á un grado de hostilidad y
enemistad entre los partidos opuestos
que no se puede contar con la unani-
midad y concordia entre los dos, en
ninguna medida de importancia para
Nuevo México, y cualquier plan que
tenga por base la union partidaria, fra-
casará inevitablemente á. causa de la
discordia inveterada qtv, reina' en
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
rrero, dispuesto á hacer el saciilhio
de su vida en nrau de us ideas y pi innuestro turno, l'or ahora, diremos
candidamente (pie no creemos que en aptos,
los dos años subsecuentes y durante laÍÉT"'J odas las Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, á
todas horas del día ó de la noche. sesión dd congreso actual haya cam-
bio alguno en nuestra condición terri Do Luis Martin
torial, ni ningún prospect') de nuestra
El héroe mexicano sobepuja d Wash-
ington y liolivar en la corona de már-
tir que sircunda su frente y les igua'a
en todos los demás atñbutosy cualida-
des quo han hecho resonar sus nom-
bres en todos los ámbitos del universo.
Washington ha hecho más ruido que
admisión como estado. Gran surtido de Filigrana de Oro yMs f año que viene es la den nín presiden
ríala i pili los más baratos que nin
cia!, la cual se verificará en el mes de gún joyero tn el Territorio. Se di
atención especial á ia compostura deNoviembre, y sería el colmo de la ne-
cedad imaginar que ninguno de Ion relojes y prendas, jjarantuando e tralos otros dos por la raon du (pie la bajo.
Comerciantes
AL PM. MAYO nucstio medio, l'or esto se puede tepartidos políticos representados cu ti nación tuya Independencia ayudó d En el local que ocupaba el señor
LOS TI. KM AXIKKM'ANOS.
Un peí lódii o del oriente haciendo
ti panegírico de Jorge Washington,
afirma (pie es ti tínico hombre nacido
en los tiempos primitivos de las nado-ne- s
americanas, cuyo nombre ha reso-
nado en todas partes del mundo y cu
Abeytia, lado sur de la plaza. , -mer que una vez pasado el acta de hacongreso nacional, consintiera ni por obtener se ha convertido en una de las
más grandes y poderosas del mundo y J. 1UHILL,bilitación, se provocarla el descontento
con ti proratco de los miembros de la
un momento en la admisión de estados
nuevos para que tomaran j arte en tal naturalmente sus pretensiones encuen
Funerario y Emoaísamadorconvención constitucional ó con ;.lguelección, pues considerarían que tal
La compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, X. M.
tran mayor aplauso y acatamiento pt r
parte de los demás países deseosos de
ya memoria ha sido honrada por todas
las naciones de la tierra. No rebajannos párrafos de la constitución misma,
H11 ilríiim lioeüIA tlliiBilo en la Aven'da Don- -
y de allí prevendría algún conflicto que
proceder podria serles funesto en ti
resultado de tal elección y procurarles
una derrota decisiva donde esperaban
do en nada los méritos d; Washington complacer d la grán nación ameñeana,
Los países (pie deben su libertad d Hi
!, I'.iu Nn-v- il, I h N. M. Tiene unorí Ido enmaleto ile milili , ete., y nmiíliine
cirro ( iiii'tuo. ( ok1 in I rri lotieDilci) A irirtoi
iiK. ti ru in.. Me meielerrtu 4 ordeno Unto de dia,
coiuoilw mu-lie- .
daria al traste con nuestras aspiracio-- como patriota y como titulado padre
un triunfo cierto, pues ni los republi-- 1 nes para la ni. isión de Nuevo Mé dalgo y liolivar, no tienen la impor.de su patria, se nos antoja dedr ;ue
co como estado. tanda de la patria de Washington, ydos americanos casi contemporáneosIt. J VAN I'ETTENE. O. MI' II I'll V. J. II. STEARNS,
por ese motivo su voz no es tan potensuyos le igualan en mérito y tal vez le
Mino
canos ni los demócratas se atreven á
contar en su favor ti voto electoral de
Nuevo México, sabiendo como saben
que las elecciones en dicho Tcrrhoiio
han sido siempre muy reñidas y en lo.
aventajarán en talentos y en 'os san i
Parece estar escrito (pie no hemos
de ver ti día cuando un pueblo unido
consiga realizar las aspiraciones de la
mayoría de nuestros conciudadanos y
te en la propagación de la fama desús
héroes nacionales, jiero aunque estos
9
no hacen tanto ruido ni piovocan tan
ficios jue hicieron á beneficio de sus
patrias respectivas, ganando faina
en ti univcisocntcio y un lugar
prc'ertn'e entre lo, héroes de la huma
En la csiiuina tic la Calle Sexta y
Avenida Houglass, Liaza Nueva, Las
Vegas, N. M.
das ellas uno y otro partido han saca-- 1 ja fatalidad parece ser la roca donde
do ventajas de lo cual se puede colé-- 1 c,t.in destinadas á naufragar todas
girquecn una tlección presidencial' nuestras esperanzas de mejor (a y ade- -
tos encomios interesados, su fnma no
c por eso menos sólida entre todos
los, que han leído la historia y sabenTienen todo loqueSu especialidad es
preparar las recetas
con el mayor esmero
se desea y necesite siendo Nuevo Mexico uno de los esta .,ntu. Unas veces nuestro daño ha distinguir d mérito verdadero.en una Iíotii a.
Honremos pues, con la debida igualprovenido de la hostilidad (pie nos
demuestran hombres de prominencia dad, la memoria de los tres héroes
americanos 1 olivar, Washington
AVISO.
A'liii'U'i fiio di'nei-- atender i Im reunion da
I Mil-'li- ti J ni f. r en li,,.t,i.i, , Aumti
m Mili, ihiii veiiili'tviin 1,'ilrin de vUir rvilou-ll- o
i'it l IllIlHil del I I H III in Ha el-tí'- ui
de vlitrt Ammlu 17 liU rl ;'.', k' lluelloa
ii ru mi viielu li't el dia K do H. ,t kvó,
Aiirlliin ipie ilem nlninli-- la reunion Ia
I iieieliid ie ori;nnir.!'lftii i rlillK' en lioiton.Mu. , Jul n 10 y Hile IHij, veiideri-ni- mIi laa
du v Ul n , lend ', i!e I ai Vi un- - a lliwtiu y uel-t- n
1,1,1 t !, l ,. ii ii liiiiiit etritn ile tenia daJiií'o H Imita I leel imwi, y tentó liiivlioa Vara,
u vuelta, Imita t i .? ile Julio da 1V.'.
A'in llm iinn den-n- i atender a la rennlAn rl
U mrtiitml ' !li! ViiiniK l ei'i'k'a t'l'l"U ol
Ane-rl- ' a ' Jot o ly IJdi- - Dei., Im venden-ru- iliiilHn ile t rlmer elne mr a mitad reí
luir Init- 1a li'i'Hit entinan do tw-it-
Establecidos al Oriente de la Plaza vieja,
enfrente del 1er. Banco Nacional. Hida'go cuya obra de deliberación
en d congreso representando los esta-
dos del oriente; otras, nuestras propias
desavenencias han sido la fuente del
perjuicio (pie recibimos, de manera
fué ti principio y fundamento de las
libertades y piivilegioM de que disfiu
nidad. Simon bolívar, ti libertador
de la América dd Sur y Miguel Hidal-
go, d bci o do la Independencia Mexi-
cana, son los pati iotas americanos que
merecen ser colocados al nivel de
Washington, cada vez que se tiate de
los fundadores de naciones y defenso-
res de la libertad. Loliv.ir fué un pro-
fundo genio 'jiilitar y un abállelo
adornado de todas las t uaüd.nlcs que
dispiertan la admiia i''m é imponen
á los hombres. Mustió 1, ota-bl-
desinteiés tn los sel vi ios señala-
dos (pie prestó á l.isdivei-.i- s rep:'bii as
sud amciii anas Lis rúale bbió de la
domina! i 1 española, y la poster idad
le ha dado d nomine d Líbeiia lor.
que en los cincuenta años que Nuevo
dos, ti resultado de la tlección sería
más dudoso y probleináticoquc nunca.
En segundo lugar, la complexión
política de la cámara ha cambiado ra-
dicalmente, teniendo los republicanos
una mayoría de 150 miembros, y en ti
senado no hay mayoría decisiva por
ningnno de los grandes partidos, y ti
balance del poder está en manor; de
los seis senadores populistas, cuyas
opiniones y sentimientos tocante á la
cuestión de admisión de estados nue-
vos se ignoran, y ademis ti presiden-
te, sin tuya aprobación 10 puede pa
tamos en el día, y no tenga cabilla hi
emulación y la envidia en nuestra esMéxico ha ptrtencí ido á los Estados
Unidos nos hemos quedado siempre
Jull I i v J 1,1.1-- n: tu vuelta lia. la
AC"alo B i'e IíOj.
ii : i. urn- d u n aieiirlc-- á la ennveni Idit
did I lovortlijl.' iiioie en ! :lialtiitio'kN, Temí., Jtl
tilo .'i :l re iK--i le, vrmleri mm I o'eia d Vl)
ri di'ii In )'iir U iiii I de in eio I, i Iw ii
im v. nt I .'I y 21 le Jiiuln de Ilue- -
M. FRIEDMAN & BBQ,
COMKUCIANTKH l'OH MAYO.
y Cuinpriidon s !o
-
atrás y hemos visto comunidades míe
tiiiKK ón de estos aiaitéies heroicos
( uvas frentes est, in justamente corona-
das de la aurdea de la inmortalidaé.vas y reden pobladas, alcanzar ti pe-ini- o
que justamente nos perteneda, li"l ara ni Vuellu !,! Julio
i--
t'. K. J inkí, Aírente.
tanto por nuestros propios merecimien-
tos como por los derechos y privilegiosANA .1) "tf Villi UI,AUJP iniíB iianivi
I
.n esta imprenta se inpiimen al ts-Jil- o
toda t lase de invitar iones, á pie-
rios m.ls baratos que en ninguna otra
parle.
"PLsar ti acta de habilitación, está afiliado sini im irr 4MiH rineique nos concedían los tratados.
Ante tales antecedentes y proapci Más, culto que Washington, más hábil JNUEVO MEXICO. al partido democrático y necesariaLAS VEGAS,
(7fSL -- GEAN VENTA PAEA AEEIR ESPACIO
wEN LA TIENDA TJE- -
íLíMÍlo Sun de la Plazaai!a
mexmm
Comenzando con esta semana daremos principio á la venta de todo nuestro Surtido de Miedos de Verano. Venderemos á precios tan baratos (pie nunca
se han visto, con el íin de dar espacio á nuestro Nuevo Surtido. Hs una oportunidad (pie todos dclnan aprovechar. Nuestros precios hablan.
ti:
E. BO E. nosenwi
Lado Sur de
Ia Plaza.
18 yardas de Licno por .fi.oo
10 jardas de Vállela por $i.co
10 jarros de tits liliras de TofTiatcs por íi.co
Una t ajila de Sardinas nr ,Sr
t!üirp.isde IVrtal, para Señoras, 35
Vestidos de ibii;,'' para bombres, el vestido, 65c
Sombrw s para hombres de valor de $1.75 y $í, 'r 90c
C.mis.H ili- - iiritb.1, para hombres, de todas Oasis ycoloies se venderán J or 5
por incluís que mi precio regular.
Todos los c'i 1 los se Ik van X tliinu ilio en cu.ilcs!uicr paite de la ciudad sin
r osto mlii iotuil.
Sombreros para Señoras adornados $1.00
" 'á la Marinero" dy
rara solei de Seda, de todos colotes, que valen $.50 y $3, se venden por $1.89
Sobrecama azules y coloradas, que valen $2, se venderán Kr 901
18 yardas de la mejor Manta por Ji.oc
19 yardas de Indianilla por $i.co
Lado Sur de
Ln Plazo.
I Vestidos para hombres, tuena calidad, por,
V
ROMUALDO R0IBA1(TKIOSA rOXSTITITIOX.
Como ciniosidad insertamos en se
Itl'Fl A X KS 1) K LA I K ENS A .
Es imposible, aparceros, que no deje INSTITUTO EE LA SALLE,
IIase descubierto en Palestina una
tumba antiquísima, que según se cree
data del siglo quinto, y según reza la
inscripción griega que contiene, dicho Establecido en 1888Las Vegas, 1ST. M.
ÜL INDEPENDIENTE
Se Publica, todo lo Satmdni ror
ENRIQUE ñ. SALAZAR,
Editor f I'MpMario.
Entrado Mimo materia d Kcuuuda el n
eUfel d La VfKiu, N. M.
ÍmÍkcÍo Bk 8UHCK 01 Ó N :
Por n na.In
Hel m le, , . 1 w
Tomo e Un Infimo el precio de nirl
clon drü pgre Invariablemente adelan-
tado, i
,,...,...w.-- - --
"tuíouTnínna romtderci6n darenio atcnMnn
en i di delante la pecina 4e quieran
rriMiw a Kb ti mandar el
lmpnrte de iiwr!'iíu Jim o e n I onlcn
SABADO, ACOSTO 24 l'E 1895.
Esta institución bajo la dirección de los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas se dedica á la educación de los niños y jóvenes en los ramos elementales
y comerciales en el idioma
y
txt ll--í c frt O ATb.JLii-- t J--J y.
Bajo el nuevo manejo se ofrecen las
diantes- - Por más información diríjanse
IIUIÍMANO
Com pax ia Max u factu ke ua
mejores ventajas y garantías á los estu
al
MAliCKLLlANO, Presidente.
S. Lujan, B. Lucf.ro,
Vice Presidente. Secretario
surtido completo de li.ilujas de
"ST - PLATA,
. o
DE JO YEMA DE FELKíUANA MEXICANA.
A. C. Aüf.vtia,
Presidente.
TenemoH un
-
También t:ene
linimientos y u ñu priiudejoyns. Ii.vltaiiiosii
nticMroHU litio iinieií
Ion precios tu na luiinto
Atención tHiiceiiil he
reloj 8.
de San Nicolás, Esquina de
PLAZA NUEVA,
coiiBiiiutcriiente en priui surililo (le Relejes,
viii lniiul do riicrtrnx inoi tinliis en todii chine
nue-tru- s piirroiiiinii 8 ruin ipie exiirnlneu
i:ii-e- otro líelo y les t'iirunlizumos
de enmélelo.
durii u las crüciics y ccinpuKturu de Joyas y
Edificio
CARLOS N.
Comerciante y Contratista en o y
Carneros.
ROWE. 1ST. IMI.
Compramos y vendemos íoda clase (te productos del pais;
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
Barbería Mexicana,
En el edificio de Don Trinidad Romero.
DANIEL ü DE HACA, l,warh.
En esta famosa barbería se afeita y rasura con primor y al estilo.
una visita y quedareis satisfechos.
K3PTendran un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren sus
con dinero al contado en la tienda de
&ferFm&ir& Pastee en la Ca- -
lí?-t- , -- :t..Mv3 "aua uc i ata ve
ta Vegué.
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
ovejas o carneros con esta marca en
otros ganados.
EVA ROI BAL.
rrnwVi Pasteo en la Ca- -
iÉü'Ay ':". i&M fiada de Tata Ve-
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona one se encuentre ha
ciendo cortas ó trasf'ormando las seña
les de este iranado será prosecutado
con todo rigor de la ley.
ALBINO G. GALLEGOS.
Pásteos en el
Arroyo de los Yu-
tas. Estafeta Ge-
nova, N. M. Las
mismas señales en
las reces.
Daré una recompensa por la apre- -
hención y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor
tas en éste ganado ó traslbrmando las
señales del mismo.
ANAS TACK) CORDOVA E HIJO.
Pásteos en Los rTÍsAlamitos. Estafe- - WjS&Vi
ta Las Nocas, a. UfésmFSflfff-
M. En la Plaza
.'Vieja.
Daremos una recompenza por la
apiehcnción y convicción tic cualquie
ra persona que se encuentre cortando
ó tiasformando las señales de éste ga-
nado.
JOSE L. LOPEZ.
.m-- rasteos en la
ftfé??KMÉ Merced de Monto- -WlMiMy Estafeta Ga- -&&4 llina sPnss Nw.
.y-f-ti ja ívsaa
Se suplica pronta información cuan-
do resultare alguna corta de éste gana-nad-
en otros pásteos.
laIMnaciüM
semanario Mexicano imhllraito en St. Louis, Mo.
I.hJo la Plrtci luu üa
V. AD0LK0 PUCLOS SALINAS.
Oti'..'iiiirt ji ziis ile mtlKlca
- 1'r 'i'Hia t'l' KaiiUü prlnms ura aun aluminios
SK ILICITA M AiiKNTK.
ritKCIO DE til'SC'KlCIOS ANUAL.
En lo KhImiIh t'nMoj 12.0'
Ku Mixteo
t los que viimui 1111 HÍ1) aili'laiitn lo na le en
Vi CUATI Y CHAMA LK l'IIIITK. lit Otll 8 M lililí
mental, imr el OnMernii ile
en la Kxiiilrtiiii i nimiililanii, iiititiiliniii:
"I.a Uliicza ilu Mé.leo y ills limlltiii Iones."
MiiKK í6n:
S. W. eornor Third anil St Charle 8I. 8t. Loui
Mo. K. f.
RUTA DEL
A. U SANTA FE,
Alehlxon, Topeka y Kuiitii Ke, (urroenrrll del
li.i r.i, ('olni iiilo y Hiiiiiu 'e, rerriH-tirrl- l Alliin- -
neo y rm llleo; rerroenrril ii Mili MU y
r r.üieNen: r.'i i i , i ni lo ,m iniiimi, tT
moil ril Sur do Cal i forma, ferrocarril hunori
r?pi ciuublq
Chicago, ciu.b.! J Mexico,
San Diego y San Eranoisco. Tam
bien para Galveston y puntos princi-
pales de Texas.
Gko. T. Nicholson, G. P. & T. A.,
Topeka, Kansas.
C II. MoRniovsE, 1). E. & P. A.
YEARS OF INTENSE PAI
tr. J. ti. TT a ttn, dniMlRt and physi-
cian, Humboldt, Neb., ho auffered with
hwtrt dlhtii for four yearn, trying every
romtxly and alt trcutmer.ta known to
belloTO that
beartdlwaaeUcurabla. Ho wrluui
"I wlhb to telt what your valuable modi-fi- n
boa done (or mo. Fur four yean I had
tirnrt dlapiiH. of the very Worst kind. Bov-e-
pliyalclan I ronaultfd, tald It wai
Rheumatism of the Heart.
It WMatinoot un-
endurable) with
anorto of
breath, palpita-
tion never
palna, unable to
loop, eapeclally
on tti left aide.
Mo pea can io-rr-tb
my sulfur- -
1nt(, particularly
Y7
-
month of tlioae
s four weary year.), t. It. WATTÍ. I finally tried
Dr. Miles' New Heart Cure,
ud waa urpruwd at the reult. It put new
life luto ftud mail a new man of rue. I
bar not bad a ayaiptom of trouble since
and I am satUfled your nirdlclne ha cured
me for I bar now enjoyed, sloe takln It
Three Years of Splendid Health.
I might add that I am a druftglatand bar
sold and recommended your Heart Cure, for
I know what it ba don for m and only
wUh ! rouldttaie more dearly
then and the rood health I now enjoy.
Your Nervine and other remodie aiolii'llcnt J. U. Watt.
Humboldt, Nob., Muy ,.
Dr. MllewnertrnilnM Oil ft Bnaltltw
that the Urt bottle will iM'iiclit,
II (lruKttliw ll llatIL U til furia. ur
will Utwnl. prviwl'l. on rweliit of prii--It Uio Dr. Mik Uodlcal to. lUkiuu-t-, lad.
Dr. Miles' Heart Cure
Restores Health
KR SALE t!V ALL LiRUColsTS.
de darles su retocada á esos que viven
del erario, vendiendo su pluma y su
conciencia al orgulloso y de'spota caci
que, qus les arroja un mendruguillo,
que es suficiente para alimentar sus
pasiones y desarrollar sus vicios.
Esos aparceros, esos rufianíllos de
que bajo el frac y la camisa blan
ca esconden un corazón gangrenado,
una alma rastrera y un tore pensamien-
to solo anhelar riquezas, vicios y place
res, son los impúdicos seres que
ofrecen el grosero incienso de la adu
lación al dolo que por fuerza les dá la
manutención.
Ahí están tantos períodicotes en
cuyas columnas no se ven mas que ala
banzas, encomios y adulaciones, que
no tienen mas lectores que los miem
bros de la redacción y los empleados
de la imprenta. Y estos órganos es
tomacales que la tiran por científicos,
literarios y políticos, podrán sostenerse
cuando se venden A penas unos 50 ó
100 ejemplares, cuyo importe no cs
suficiente ni para los gastos del papel?
Serán tan patriotas los redactores, (pie
de sus sueldos pongan el deficiente?
Si asi cs venga esa mano, aparceros,
para estrecharla, porque entonces si
sois verdaderos apóstoles de la prensa
celosos defensores tie la humanidad; pe-
ro si porque publicáis candidatos ó ar
ticulaos laudatorios, recíbis una loi ti
lia del gobierno, no puedo menos que
llamaros rufianes de la prensa, porque
os encoibais ante las injusticias de los
mandatarios y laméis las sucias botas
del iracundo señor, ensalzándolo en
aquello mismo en que incurre, sin com
prender, bestias, que esc mismo señor.
comprendiendo vuestra vajeza y villa
nía, os ve con el más alto desprecio; pe
ro sois como los perros que agradecidos
por el hueso que les avientan, lamen
la mano que lo? maltrata con cruel
dad. Pipila.
IMaii para l'nlr lUViilio-Amórit- a,
Según un despacho recibido en
Washignton últimamente de Cuaterna
la directamente, se espera el desarro
llo sensacional de posibilidades que po
dián afectar el porvenir de Centro-Am- e
rica.
El informe dice que el Presidente
Barrios acaba de formar una alianza
secreta con Costa Rica, con miras de
formar una union de todos los listados
de Centro-Améric- a, ejerciendo Guate
mala la influencia dominante en la nuc
va federación.
El primer paso que se dará en este
proyecto es echar abajo la presente ad-
ministración tic Bonilla en Honduras
y el nombramiento de un sucesor, en
' cisona de Marcos Solo,
Este último 'vorcce ,al
y si las cosas son arregladas A Su :!í'
do, de manera que pueda el asumir la
presidencia, entonces se podrá contar
con la asistencia de Honduras, para
formar el plan de la federación de los
cinco estados y Nicaragua y el Salva-
dor tendrán que unirse contra las otras
repúblicas por vía tie interés personal.
Marcos Solo ha servido como presi-
dente de Honduras por varios años.
El debía su elevación A tal puesto, al
poder y ayuda del General Rufino Ba-
rrios quien era entonces dictador de
Guatemala.
Cuando Barrios hizo la guerra al Sal-
vador, Soto rehusó con el.
Barrí entonces incitó la revolut ión
en Honduias. Por medio de su po.
der U revolución triunfó y Soto fué
derrocado. Subsecuentemente Barrios
fué asesinado, y su idea ambiciosa de
unir todas las icpublicas Centro-Ame- -t
canas, con t i A la cabeza como figura
principal, cayó por los suelos.
La precident ia de Guatemala está
ahora en manos de olios miembics
de la familia Barí ios, que cs sobrino
del Dictador. Se dice, que tiat.tndo
de seguir ti ejemplo de su tio, hará
uso de toda su influencia para co-
locar A Soto en ta presidencia de
Honduras. 'Podas aquellas ersonas
que están familiaiiadas con la con-
dición de todas las icpúblicas Centro-Am-
ericanas dicen que una nueva
revolución puede tmezarse con mucha
facilidad cu Honduras por rl ele-
mento contrario que hoy w encuentra
depuesto del poder, por supuesto que
t on Soto A la cabeza.
Hasta qué grado podri el presidente
Barrios llevar tu programa, na Jic lo
t ibe, pero en Guatemala todos creen
que saldrá victoriosa
guido la constitución de la Isla de
Swart, que copiamos de "La Estrella de
'anamá:"
"Las mujeres son de todos los
hombres, y los hombres son de to-
das las mujeres, porque el Señor al
crearlos asi lo dispuso y debemos res- -
tetar sus altos designios.
Dios dispone que los seres humanos
trabajen para vivir, y nosotros confor-
mándonos con esas sabias órdenes
debemos trabajar, uno por el bien de
todos, todos por el bien de uno
El Supremo hacedor nos convirtió
en iguales, pues todos nacemos y mori
mos del mismo modo y por tanto nadie
puede erigirse supeiior A otro.
Los frutos que cultivamos con núes
tro esfuerzo debe servir para fortalecer
nos mutuamente, y á la moneda comer
cial sustituirá en nuestra nación el cam
bio de los productos.
Asi cs que el que coseche trigo halla
se obligado A repartirlo entre los que
acopien frutas, y el que posea ganados
trocar su parte con los otros á cambio
de lo necesario para el sustento.
Como iguales que somos nadie puede
poseer ni más ni menos que otro.
Se destierra el lujo en casa y vestidos
por ser peligrosos A la seguridad social
y engendrador de malicia y holganza.
Aquellos que no se conformen dentro
de un año A contar desde este dia,
con lo aprobado por todos, podrán
salir de las islas en los barcos que
construiremos con destino A pesca y á
nuestro recreo y que serán de la pro
piedad de todos.
Cada cual es libre de profesar las
ideas que quiera en punto A materias
religiosas pero siempre sin hacer pública
ostentación de sus creencias guardan
dolas para el secreto del hogar, A fin
de evitar razonamiento can sus compa-
ñeros.
Los habitantes de la isla no se darán
tratamiento, sino tu por tu, lo cual in
dica fraternidad, confianza y cariño.
El que mate morirá en la misma
forma que ha matado, y el que falte A
nuestras prescripciones, sera conde-
nado A embarcarlo en una navecilla
y entregado A los azares del mar para
que lo castigue ó lo lleve A puerto de
salvación, según disponga la divina Pro
videncia.
Lis mujeres disfrutarán de guales de
rechos como ellos A los mismos debe
res.
Los hjios serán de la sociedad entera
y por tanto cs la encargada de su
subsistencia A la edad de 15 años, en
que entrarán A compartir el trabajo
de todos."
alimento in:rx MAULAN.
La nota siguiente, hecha por un ob-
servador, tiende A tle'mostrar que cicr:
'
-
-- vf i de rapiña son útiles al hombre.tas ..
H pequeños
Logré coger un nido
gavilanes, dice el autor, que puse en
el balcón. El padre y la madre se
apresuraron A traerles su pitanza, la
que se componía de doce ratones y
musarañas, 4 grandes lagartijas y seis
topos. Durante un mes las cosas
sucedieron diariamente lo misino; A ve-
ces eran 15 topos, 2 pajaritos Alo mis
una sola vez un gazapo. Al año si-
guiente; igual experiencia con idénti-
cos resultados. Este año debo confe.
sar 12 pequeños ruiseñores, una alon-
dra, un topt y un erizo. Invariable-
mente los padres se comen la cabeza
y despluman imperfectamente los
En cuanto al crio, la piel
del lomo fué la única que no tiagaron
los cinco voraces. Asi en un mes, los
pequeños gavilanes devoraron 420 ra-
tas y ratones, 200 musarañas 158 la-
gartijas. So creen ustedes que los
dot e pequt ño ruiseñores y la alondra
fueron bien pagados?.
Dice M. V. Hatch: Un comercian-
te del cuartelmaestre muy prominen-
te en Washington. Una noche que
el señor Isaac Rccse estaba conmigo,
lo oí roncar. Al ir i su cuarto lo en-
contré que sufiía de un cólico. Esta-h- a
en tal agonía (pie temía que se iba
á morir. Apresuradamente le di una
dosis del remedio de Chambcilain pa-
ra el Cólico, Colera y Diarrea. Se
alivió y las pr imeras palabra que pro-
nunció fueron: Que cosa fué lo que
me diste? Vo le informé. Algunos día
pasado estábamos hablando de iu ata-
que y dijo que ahora nunca ic encon-
traba un esc remedio. Lo he usado
en mi familia por varios anos. Sé que
vale y rio vacilo en recomendarlo á mis
amigos y parroquianos. De venta en
la botica tic Murphy y Va Tcttcn.
la Calle Sexta y Avenida de Douglass.
LAS VEGAS, N. M.,
San MigijE:
tt;" rr ry .jlmv
a i.,: " it"- --
sepulcro encerraba los restos de Maria
y Uzaro, personajes mencionados en
el Nuevo testornento.
El primer ministro español, Don
Antonio Cánovas del Castillo, ha de
clarado que el gobierno est.i resuelto
á enviar á Cuba hasta 100,000 sóida-do- s,
en caso que este número sea ne-
cesario, y que para fines del año actual
la revolución cubana estará completa
mente sofocada.
El, gobierno de los Estados Unidos
ha determinado establecer una guarní
ciun permanente en ti remoto termo
río de Alaska, y como el clima de allá
es tan frío y vigoroso se puede creer
que no estarán muy contentos los so-
ldados á quienes caiga la suerte de
permanecer en ese destierro.
De los presidentes que han ocupado
la primera magistratura de la nación
son notables Washington y Lincoln
por su patriotismo; Jackson por su
energía; Buchanan por su debilidad é
indecisión; Grant por su taciturnidad;
Cleveland por su arrogancia y Harrison
por su buen sentido é instrucción.
El. estado de Missouri goza de la
distinción de haber electo en sus
confines á la primera mujer que ha
ocupado el empleo de alguacil mayor.
En el ' condado de Green, en dicho
estado es alguacil la señora I lelena
C. Stewart y hasta la fecha parece que
ha desempeñado satisfactoriamente sus
deberes.
Esta cs la poca de las deudas enor-
mes, pues todas las naciones civiliza-
das traen ;i cuestas miles de millones
de pesos de deuda nacional, pera esto
es nada en comparación á la deuda
que contrujo Francia durante la revo-
lución de 1793, la cual alcanzó á la
suma de cuarenta y siete mil millones
de pesos.
El señor Calderón, cónsul de la re-
pública de Salvador en San Francisco,
California, ha desafiado á batirse en
duelo, á un cierto M. Caxln, y este ha
aceptado el reto. La causa del enojo
entre los dos adversarios es la amistad
intima (pie tiene Cazin con el General
Ezeta, al cual considera Calderón co
mo sn más mortal enemigo.
Los chinos se están desquitando de
la derrota que sufrieron á manos de
los japones con la matanza de misio-
neros cristianos. La' matanza de Ku-clie-
ocurrida en días pasui01 'ia
despertado indignación general en Eu-
ropa y los Estados Unidos, y se han
exigido satisfacciones del gobierno chi-
no y el castigo de los asesinos.
Er. de l.t marina, Wil-
liam C. Whitney, es candidato paia la
nominación piesidencial r el partido
democrático, y dada la intimidad que
ha existido entic Whitney y el presi-
dente Cleveland, se puede creer pie
será el candidato favorecido por la ad-
ministración en caso que el piesidentc
no pueda obtenerla ó no la quieta
aceptar.
Sk ctá desarrollando rápidamente
la industiía azucarera en Situloa. II. iy
ya cint o ingenios: l a Primavera y l a
Auiora. en el Distrito de Culíaeán, y
la Constant a, el Aguila y la Florida,
en el fcrtíl valle del l ucí te. El más
antiguo y mejor oi.miz.tdo de todos
cs la Auioia, propiedad del Sr. Joaquin
Redo, produce anualmente de 30 á 40
mil arrobas de excelente azutar. l a
Piimavera cs el más grande, se ha
en el, un medio millón de pe-
sos y rendirá más de 100,000 brrobas.
Una de las cosas queen los Estados
Unidos provocan la critica de los ex-
tranjeros ilustrados, es el gran número
de los tribunales de justicia y juetcs
(pie hay en este país y las muchas
complicaciones que se introducen en
los pleitos y en las causas crimínales.
Dicen que en mu has naciones de Eu-
ropa hay menos jueces que en algunos
de los estados de la Union, y basta
una semana ó dos para dc idir defini-
tivamente la causa más complicada.
Mucho ciudadanos americanos tic nota
y distinction admiten la netoidad de
que se efectué una rcíoima particular.
:EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
La democracia de Iowa se ha decla-
rado en favor del bimetalismo y en
contra de la libre acuñación de la pla-
ta.
Después de varios año de revolu-
ción el Brazil ha alcanzado la paz por
medio de un tratado efectuado entre
el gobierno y los rebeldes del Rio Gran-
de del Sur.
La situación en Cuba est.l tan apre-
tada, que el gobierno espafiól va á des-
pachar inmediatamente un refuerzo de
33,000 hombres de tropa á la isla para
combatir i los insurrectos.
Con la muerte del Juez Jackson,
juez asociado de la corte suprema de
los Estados Unidos, queda dicho tri-
bunal compuesto de cinco jueces re
publícanos y tres demócratas.
Sk considera como inevitable la even-
tual sustitución de la electricidad en
lugar de vapor para la operación de
locomotoras y toda clase de máquinas
que á la fecha se mueven por vapor,
En el Japón, como en Mtfxico, la
plata e la que vale, pues la moneda
que hay en circulación monta á la can-
tidad de 223 millones en plata, y sola
mente cinco y medio millones en oro.
La viuda del finado presidente Gar-
field, asesinado en 1 88 1, reside en
Ohio y posee un caudal del valor de
$500,000, todo dio producto de las
didivas y liberalidad fiel pueblo ame-rlcan- o.
Kt. vicíelo ó velocípedo es invención
francesa que data de más de veinte
tos i esta parte y se ha extendido á
tolos lo lugares del mundo perfeccio-
nándose gradualmente hasta su condi-
ción actúa!.
Ex estos dos últimos anos ha cesa-
do enteramente la construcción de nue-
vas linea de ferrocarril en los Estados
Unidos, al paso que en México son
varías las líneas que están en proceso
de construcción.
El monumento que va á ser erigido
cerca de Berlin en honor del empera-
dor Guillermo primero de Alemania,
ha sido comenzado con imponentes ce-
remonias, siendo el actual emperador
el que colocó la piedra.
El parlamento inglés tiene 700
miembros, y de estos obtuvieron los
conservadores en las elect iones ret en-
tes una mayoría de 151, lo cual se
cree que asegura una duración de seis
años para el presente cuero.
La obra literatia pie ha dado más
proJut to tn los Estados Unidos, du-
rante los últimos (ncticnta años, cs la
titulada: "Memorias del (i'ral Grant,"
que produjo á su íatnílii fuera de to-
dos gastos la cantidad de $250,000.
1'arück iiurcible que un hombic
pucJa caminar 524 millas en un dí.i,
pero cs kaíiío que ca íue la distan-
cia que cubrió el biciclista íianec Ri-víe- :c
rn su bíciclo el M.írtis de la se-
mana pasada en Bordeaux, Francia.
Ha habido ra internen te temblóles
de tierra en la ciudad de Mcxít o, los
cuales afortunadamente no causaion
ninguna avena. Estos temblores se
atribuyen i la vecindad de los volca-
nes que se hallan en aquella localidad.
Alfonso XIII, el niño Rey de Es-
paña ha cumplido nueve años de edad,
se halla en buena talud y está muy ro-
busto, y g jza de la particular distinción
de ser ti único monarca europeo que
ha ocupado el trono desde su naci-
miento.
F.t. senador Elkins dic que aunque
los republicanos tienen todas las ven-
tajas y y pros; tos para ganar la elec-
ción presidencial en 1896, no deben
descuidarse en nada y necesitan nom-
brar sus mejores hombres para las
Tugare el precio mas alto pm
PRODUCTOS DEL PA.IS.
Mu extenso comételo ijueda al poniente do la plaza, ( n la esquina del edificio de C'fiileu,
TIENDA DE LA MARIPOSA.
H. C. MONSIMEE, Propietario.
r,n este comercio siempre encontrareis toda clase dtf
ABARROTES y LICORES
Los cuales se garantizan de calidad superior y á precios que están al
oleanse de todos. Calle del Sud Pacifico, Las Vegas, N. M.
Colkgio i)H
fe.'iiíliiíii?
,' js n't-- . i t, ir - . , r
-
.., ' u y, y. f . .
SANTA FE, NUEVO 3IENIC0,
L'.t liiMltui Ión UJA I illreccliiti de n de n Crlutlnn fué eilileclil
n lW. Klt iirideeftinl!iiieiiiii,ri-uileli- i ltinu Kleinciitalc f Cninereiulra co Ingle; l,ecclo
ucidu Krm,', K..flnl, Alemmi, Koiióvrali y IkiIuii Tlpuiftiíllc. El Fitudlo de Qniiulc
Kn.it) o de Mluetali-a- Milulc liitttumeiititl.
Vor mas Vor men ores diríjanse al
II HUMANO BOTULIMI, Dircdo- -
UEEI), 0UAV1CK Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
Ax'iiMa U MiiiiziiiiaiTs, riaza Nuovn, Las Yrgns N 31
Plomeros y arroghulores do aparatos para
(Jas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utcncilios tic Lron.e para imnas y imlqul-ña- s
de rajar. Baños, Calentones, y tuda tlae de efectos que pertenecen á a
misma lmca Uc negocio!. Se hace una csctia!idad en trabajo de hierro.
(TANTO ANTES MKJOH. El'ERZA Jll'SCl'LAR DE LOSlas a'emas aduanas tie Cuba en 1850EL INDEPENDIENTE. Barbería de San Carlos.
E s la Barbería mas grande y completa del Territorio.
Se ocupan barberos de Primera Clase. También tengo hermosos Baños
con agua fría ó caliente, como lo desee.
Calle del Puente cerca de la Estafeta, Las Vegas, Nuevo Mexico.
JUAN SILVA, Propietario,'
de efla, vinb á perturbar mi espíritu,
solo sentía un inmenso orgullo al pen-
sar que en un rincón del redil, cerqui-
ta del rebaño, veía dormir con ojos
curiosos a la hija de mis amos, como
si fuese una oveja mas preciosa y mas
blanca que las demás; ella reposaba
tranquila confiada en mí. Nunca el
cielo me habia parecido tan profundo,
las estrellas tan brillantes ...De re-
pente se abrió la puerta del redil, y
apareció la bella Estelan ta. La infe-
liz no podía dormir. I.os animales
del rebaño se movían en la paja y
balando entre sueños.
La señorita no habia podido dormir,
y entre dar vueltas en aquel lecho im
DONDE HACER SU TRATO
Ks u:,ii : CKlaMeeldu quo "twobn nn-v-
iKii-ret-i bien." homo rt--.
illilo cu Lint Vegun hemos vlto que mui lm- -
romtTiMii fucriitl romtíiiiadim. Al piluclo
de mi txMi'iu U iniivc.u jiio lnu'laii liii, n ne- -
KOfio, plTO llrIHR4 fJUOtl )llllU'l) CUllOCll) Kll
modo do li km r npgi'do hlrn un cjimbl i, liim-l- u
qui I tin se vli-ro- obligados dt terral- bukpuerta. Kl uokim-I- bocho por Un t asan vii- -
Por esto recomendamos esa casa al Publico.
CANTINA
K11 vi Edificio del Phua Hotel.
Chris. Sellman, Propietario.
Tengo el placer de anunciar d mis
te famoso resorte. Tendré' constantemente en mano un surtido completo de
Licores y Cigarros Finos,
lamliien tengo buenas Mesas tie Pillar v Cuartos de Recreo rara los m. rl.
seen divertirse.
COMPAÑIA R
Cuartillos 25 y 50 Centavos, Importador!!
y trafleauto
Medios, 15 y 25 Centavos.
ea
LICORES
AL POR
T. J. RAYWOOD, Secretario. CwyBs
El mejor)
PIANO U ORGANO
Por muy
Ja y blcu entableoldiiti en esta chidnd e muy
diferente. Hhii tenido aua iiiHti-hniit- pur
iiitii'lioimflos y eeloí" umi rm Lo q' u ma
lo de hacer negocio in el propio. Kilo Itnr
pre guruutlgun la chwc do i foot o quo vendeu
y trufan a su marcUantci de una manera
liouoNht y lelilí. La cuna de Cuartel llfeld ea
l:t nia vlejt en esla piusa, y u uceso ti de-bido a tile ciriuiuhtaneiaa.
x
VA,
amicos aue nuevamente he íhifrtn
a; McDONALD,
VIXO DEL TAIS y de CALIFOH.VU
15 Centavos por Botella.
Vendemos i Precios Baratos.
MAYOR- -
poco dinero.
EN LA VLA7A VIEJA,
LAS VEUAS, N. M.
Mandare rnlaloKni por rorreo para que vean la lluMraolonei da mil vario entilo!plano y ornarlo. muy I1M0 para mipllr pliniim n 01 K" mi. 1e la inojori-- futirle, del
orient a prwlot ütwda ji lmU li.Oü. T. O, Al fcllN 1 N, t alla dl I'ueute, l'laaa Vieja,
siendo el total de oblación por enton-
ces unos 973.743 habitantes.
En' i860 con una población de
habitantes, llegó á producir
42,203,005 de pesos; es a" saber que
un aumento de 215.686 habitantes,
hizo subir la riqueza á 21,571,- -
057 más.
Diez y siete años después, ó sea en
1S77, con una población de
'i43.4 747i Sü elevó la riqueza de
exportación á 66,836,205, cuya diferen-
cia en el tiempo trascurrido es de 9i
1ue ""'do con la de los diez
años anteriores resulta un aumento de
45i54.25 Pcsos en esos veintisiete
años.
Una décima paite, ó menos, de los
habitantes de Cuba es la que trabaja
en los campos, y la que realmente
produce mas en proporción á las que
se encuentran en las ciudades.
I N ROKR ACHOQUE NO LO ERA
Yo siempre he tenido la firme creen
cia de que no hay mejores, comedian-
tes que los borrachos; y prueba de
ello es, que cuando están en su juicio
suelen jugar admirablemente el papel
de comedidos y circunspectos.
Poro traigo aquí un "caso" gringuí
to, tpie ni mandado á hacer para sus
tentar mi teoría.
En el aristócrata hotel de Park
Avenue, encontróse ayer un individuo,
que en virtud de la errática trayecto
ria recorrida por él para llegar A una
mesa, no parecía muy osado afirmar
que entre pecho y espada abrigaba una
mona concienzuda. Tal sospecha con-
virtióse en realidad, al verle atacar los
pepinos, rabanitos y cuanto se hallaba
al alcance de su mano, robándole
de paso el pan A un estirado yankee,
que sentado frente A él veíale atónito
y escarbándose los dientes con un
palillo, por hacer algo y disimular lo
mejor posible la perturbación de su
animo.
-- Eh! por acá! mozo, hasta
cuando demonios me sirve Vd. Desea
que me coma los manteles?. ... ó que
me coma ese bruto que está, sentado
junto A mi, haciendo cscabacíones mi
neralógicas ea sus dientes rellenos?. . .
A las palabras siguieron los denues- -
tros y blasfemias,
!ien, me saldré, exclamó al fin
con voz; pero. . . .yo pago. ... yo pa-
go
Pero si nada debe Vd.
Yo pago por esos rábanos, por
esos pepinos y pago por todos los. . . .
oyentes. Y esto diciendo arrojó so- -
re la mesa un billete de veinte pesos.
A ver si hay con eso para pagar
os rábanos; páguese también la sal y
el pan que le robé A ese monigote de
cnfiente
El Administrador, hombre de mun
do, sonrió y recogiendo el billete,
díjole algunas palabras al oído al
mesero; el cual se dirigió A la caja,
volviendo A poco con un bulto de
billetes.
Recogiólos el ebrio y tras de haber- -
los contado uno A uno lulló, que se
le habían devuelto veinte billvtCI de
4 peso; pero no anar' : .' 1
..iio haticr nota- -
. -
. .a discreta jugarreta del Sr. Admi
nistrador, y se salió blasfemando y
caminando en curvas.
Escasamente habrían pasado cinco
minutos, cuando se escuchó blasfemar
en ti dtq'artamcnto de la caja; pero
en esta vez quien blasfemaba era ti
mismísimo administrador.
La servidumbre toda se puso en
movimiento, cuando se supo lo acon-
tecido.
Esto es que el billete del borradlo
.... era falso!
Haber dado veinte billetes bue-
nos por uno malo, gritaba el admi-
nistrador, dado A todas las furias del
Averno! Oca Vd. la buena fé de
los borrachos!. . . .
El borracho no pareció por ninguna
parte.
l NA FRASE DE JI AREZ.
Don Juan M. (aona, uno de los
empleados que siguieron al supremo
gobierno en su peregrinación A Paso
del Norte en 1863, refería que una vez
el señor Lerdo en conversación íntima
con ti gran patricio y comentando la
iiitcivt ni ón de Francia, decíale al se-
ñor Juarez que en la coi te de las Tu-
lla íus era odiado, y que para mayor
calumnia le llamaban "El Tigre Mex-
icano."
Pues bien, contestó Juarez sonrien-
do, que vengan los franceses y serin
devorados.
INSECTOS.
La fuciza muscular de los insectos
es muy supeiior A la nuestra. Un
hombre dé la fuera de un abejarro,
relativamente á su peso, podría alastrar
un peso de 800 kilogramos.
Un hombre cuyas piernas fuesen
relativamente tan fuertes como las de
una pulga, pedria saltar fácilmente
A 150 veces su estatura, es decir 750
pies de alto.
Se ha calculado la intensidad que
adquiriría la voz de!. hombre si el
sonido que emite estuviese en propor
ción del volumen del cuerpo compara
tivamente al de la langosta.
La langosta se hace óir á la distancia
do 100 metros. Un hombre ordinario
pesa tanto como 6,000 de esos insectos
si su aparato vocal fuese tan poderoso
como el de las langostas, el hombie
podía ser escuchado A una distancia
de i,6oo millas es decir, que desde
París, por ejemplo, su voz ría á más
allá de Constantinopla, hasta el Asia
menor; pasaría íoo millas adelante de
Moscow; quo ti hombre (pie tuviese
la imprudencia do estornudar en su
casa, se vcn'a inmediatamete sepultado
entre los escomí os.
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Herrero
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Tengo el placer de. anunciar á mis
numerosos amigos y parroquianos cjuc
considerando los tiempos tan críticos
me he decidido hacer una rebaja gran-
de en píenos por herrar caballos com-postu- ia
de carros y toda olía obia (iie
se ejecute en el oficio de mi profesión.
C? Oiirniillzii ijin' nil-- i precio non iimbr.
lomiuiji'ii nliK'iitiK oír licrri ria. tam-
bién toila i lase do priiliu brinU-- l pul tu pK por
mi rrvicli
liiclml lie lf !(.
T ai victim clima y pueblo nula admirable del
iniiuibi. t cm tu nlra'i cu la ciiiiln I !e . ...
Minia cHiaiiiii vcielii iiilo I o wh i a i hIm tier-
ra ilnilralile. por !i " Til, Ma V me ta bueno tor
el mest', con privilegio depaiar en t l,llina-Ihii- i.
Torreón, ai ut ut, un ( Mentí A en
iniiijiiier nlra i tiieii,;! mb iinuulnu. Abóme
tleiii.o de nlt la nena do Im A.ienn.
'or iinU Iníorm.itioti dirljun-- o a
i'. K. JoNi;, Altente.
I.ey ile l'el loillco.
I'ocot leet ire, í, pnblbT tii do perifollen! ci- -
liin ul córr eme de la ley ',im rk i loe. n i n- -
riiietnt.e i e r.t iiiii- lio pretexte liíiioriine
obre el particular, imer amo il eMiitlitnaelíiil la
lehti lli'l lie ill e ul Te lo l'.tta bm I llbtot.
1 l.o tnn rilnn í one im dun í den exiireu i
o enntiurl i ce culi oh un como ouu nnleieii lu- -
uo ar nu M,ci tunen.
2. M I" IIIH lore l'l.li lltlll la ib H'nllt llll- -
biti de 'i pcilcVll",, el i ubi i Pifión colii-
miar envía' dolo lmla une lodu. loi dee-
leu panado. '
Mli MUeilr o i.
1K"'A"".1,i lela e't.leh.f. '.;. ,11,1)1
, el o on I basta un bu- an art e
iilado bi cneiilai onlelia lo deíc nluuai b.
4. H lo e i otro punto
In luí orinar al .nt lie il y el peilíi Ibo ,.
envía t l dirección de Ant , til nu reponr
ble.
5. I n corte linn ,ei el il l .U ti lioa ai ar
!o- - p"r;n l eo de lae ta' i ' ta Por Mi e ft ntm
Incur t d'jarlo ";u a r, e e veía prima
lueie d Irnuil" luti le ioclo.
(1, hi I HI i ore Jill ',1 i i. l I llttt l l, Ciillll
i'i.lé'iclo A ilr aviwi al nu de mi ll mpo i.ule
ten eon !ncr loin leioio; d otni malera el i n
lil i hta a iiMtnrU do I H.ii i nil ca lo i I nn-erll-
éi rt"eiiiiili e bie-'t- t une re iS no'lcla ck
proa pulid l'a Junluiie ule eon ul u :o dc
to-!- to relee.lb'i,
.u illllhiiH b ( mnta'e', i,u lot
pul, II' de perb'iTIi ii pueden krle'lill el:n-- I
mulera por ir .11 'e, n'le lo e el t'A li.ii y rebuicpa nr por él, I .ej- ela I. v ;i pe i..ia
iU - pereii ii i ontl imiiu HP.it p r bV'I'i
temo o mii p.ie.r.a y lu.-.o- onleiieiiu ile-- i on
tlnmr a éi ill. I. cMa et.-.- de ti, mulo "re.
bnta I i" y buce .H i In cm In ul publlcl tu
in. aim)- ta po-la- noil'li andido, u ekpiuin
MT.rri D'u lo ) multad In n luno ijiie por lobo.
GET THE BEST
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do not bedeielvcd by allunnir advert laeint-nt-
nd be led lo Hunk yutt vun gut tli licit made,
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Most Popular
(or a mere antig. fice to It that
you buy from reliable manu-I.utii- rir
that have Kulnid
reputation by houe.t and iuiro
dealing, yon will tbrn lict
SewlliK Machine that I noted
the world over for ltd dura-
bility. V'ou want the one that
li eauicst to manage and la
$ Light Running
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on ad)utabltenter,tliuaf educing (fiction Ul
Hi. minimum,
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Hace muchos años que el congreso
de los Estados Unidos pasó una ley- -
decretando que los territorios no ten
diían derecho de contraer deudas para
todos fines en exceso de un cuatro por
ciento de la valuación total de propie-
dad. En este provisto iban incluidos
los condados y municipios á la par que
el territoiío donde se hallaban. Sub
secuentemente al pasaje do la ley algu
nos de los condados de Nuevo México
han contraído deudas y responsabilida-
des enormes que pasan del límite seña
lado por el congreso, y como gran par
te de ellas se consideran ilegales, espe
cialmente aquellas que consisten en
bonos votados á ferrocarriles, las auto-
ridades de varios de los condados de-
seando conformarse á la decisión de
la corte suprema que ha declarado nu
las tales dudas, han resuelto no impo
ner más tasación para pago de los
réditos de bonos de ferrocarril. Tal
decretó la semana pasada el cuerpo de
comisionados del condado de Santa
Fé, y esc ejemplo deben seguiilo los
demás condados que tengan deudas de
ferrocarril, pues cuanto más pronto se
arregle esta cuestión, mejor será para
todos.
POR LA (.'ION V RKJIEZA RE
CIRA.
El número de habitantes de la Isla
de Cuba.J según vemos en un perió
dico, es de 1,521,684, y en el año
de 18S6 era de 1,359,238; resultan
do en consecuencia, que durante un
peróido de diez y siete años, ha te
nido un aumento de 162,446 habi-
tantes.
Clasificada la actual población de
Cuba, según el sexo, resultan 850,- -
520 varones y 671,164 hembras.
Los varones se distribuyen en. .. .
571,766 españoles, 7,944 extranje
ros, 46,698 asiáticos y 252,690 par
dos. I-- a población femenina compren
de 430,105 españolas, 3,316 extran
jeras 84 asiáticas y 242,320 pardos.
Sumadas, resultan un total de 998,361
españoles, 11, 260 extranjeros, 46,872
asiáticos y 494,980 pardos.
Comparada la población con la su
perficie de la Isla de Cuba, que es de
118,383 kilómetros cuadrados, resulta
la cantidad de 13 habitantes por kiló-
metro cuadrado.
Las seis provincias que comprende
la Isla de Cuba contienen 33 partidos
judiciales y 113 ayuntamientos. Ea
población de cada provincia es como
sigue:
Habana, 435.896 habitantes; Santa
Clara, 321,397; Matanzas, 383,121;
Santiago de Cuba, 229,821; Finar del
Rio, 182,204; y Tuerto Príncipe 9q,-24- 5.
Los ayuntamientos más populosos
son :
Habana 198,721 habitantes; Matan
zas, 87,700; Santiago de Cuba, 71,307;
Cienfuegos, 65,567; Pueito Príncipe,
49,641; Holguin, 34,767; Sancti-Spí- -
ritu, 32,600; liuanabacoa, 28,789;
Tiinidad, 27,654; Manzanillo, 23,208;
SantaClara. 22,781; l'inar del Río,
21,870; y Colón 20,3s".
La Isla tic Cuba es cinco á seis
veces más extensa tjne mj 11 i
...a oc que tanto se enor-
gullece Inglaterra.
Se Cultiva apenas la sexta parte de su
territorio, por falta de brazos y recursos
financieros.
Si la rxplotación de. los terrenos
lograra las proporcior.es que debe tener
en menos de veinte años su produc-
ción azucarera igualaría el otal con-
sumo que de ese artículo hace Europa.
La Isla de Cuba cuenta en plena
actividad.
1,200 plantaciones de azúcar,
5,000 idem de tabaco.
160 idem de café.
25 ídem de cacao.
5,000 estancias de crías de ganados.
17,000 pequeñas propiedades rura-
les.
95,oco almacenes, depósitos, talle-
res, fabricas.
Además, inmensos bosques que
sumistran preciosas maderas muy
apreciadas por la ebanistería de París,
Londres y Hareclona.
La producción viene casi duplicán-
dose por décadas, y de treinta años
i esta parte ha aumentado conside-
rablemente.
Unos 21,631,948 pesos Inertes era
ct valor de los frutos cxortados por
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LLEGADA Y PARTIDA DE LOS CORREOS
lie Las Vegas al Fuerte Sumner, incltillen-d-
Atoncbleo. Las Colonias, Eden, t:u.ta Ho
a, y Puertode Liina.snle tres veces ala se-
mana, Lunes, Miércoles y Viernes, y 1U ga los
dius subsiguiente.
La Vegas al Fuerte Iluspom, Incluyendo
Cliaperit.o, tjiiiniia Hprings, r.l t ufrvo, í.- - n
Ranch, Liberty y Endee, sale tres veces ala
semana. Lunes, Mb rcoles, y Viernes, y Higa
los dias subsiguientes.
La Vegas para Mora, Incluyendo Los Ala-
mos, ISapello, San Ignado y Rociada, sale l re-
veces a la semana, el Martes Jueves y Haba-- y
llega los dias subsiguientes.
Las Vegas para IEsperance, dos veces a la
la semana, los Miércoles y los Hadados.
La transportación en la linea del I nerte
Humneres por carnaje con dos ralis líos,
para el Fuete Bascom y Moro, por carruaje
de un calm lio, y L'Esperanee comunmentepor un carrito do sopandas.
LAS ESTRELLAN.
Cuando yo cuidaba rebafios perma-
necía semanas enteras sin ver alma
viviente, mas pensando siempre en
Estefanita, mi patroncita, la mas linda
criatura en diez leguas á la redonda.
Un dia vino á verme sobre una her-
mosa muía, pero me abandonó muy
luego.
Cuando desapareció por la pendien-
te del camino, me parecía que los
guijarros que hacían rodar los cascos
de la muía me caían uno á uno sobre
el corazón. Yo los oí por mucho rato
por mucho rato. Y hasta el
fin del dia permanecí como adormeci-
do, no atreviéndome A moverme por
no aumentar mi sueño. 1 lacia la tarde,
cuando los lejanos valles comenzaban
á ponerse azules y las ovejas balando
se empujaban para entrar en ti redil,
oí que me llamaba por la iludiente
del camino y vi aparte á la señorita,
ya no risucÑa como antes, sino tem-
blando de frío y de miedo. Parece
que al pió de la colina había encon-
trado el río crecido á causa de la
lluvia y con su afán de pasar se hóbia
arriesgado hasta ahogarse. Tero lo
peor era qucá tal Iioij, no era posible
volver á la quinta, porque la Señorita
sola no hubiera podido nunca dar cor)
hullera iodWo ftbap- -'
.
el vado, y yo no
donar el rebano.
I.a tica de pasar la noche en la
montaña la atormentaba vivamente,
sobretodo, por la inquietud de los
suyos, Yo la tranquilizaba lo mejer
que podía.
En Julio, las noches son certa?,
señotita, no sciá mas que un mal rato.
Y encendía sin perder tienqx) una
hoguera, para que calentara sus pies
y secara su bata, toda empapada en el
a;ua del rio. En seguida le tiajc let he
y quesillos, pero la pobrecita no pen-
saba en calentarse ni en romcr, y, al
ver sus Ligrimas, yo también tenia
ganas de llorar.
1.a noche había cerrado completa-
mente. No quedaba solre la cresta
de las montaña mas que un polvo de
sol, un vapor de luz del lado del po-
niente. Quizc yo que nuestra señorita
entrara á descansar en el redil, lia-bicn-
extendido sobre la paja fresca
una hermosa piel, completamente nue-
va, le di las buenas noches, y fui M
sentarme afuera, delante de la puerta
. . . .Dios me es testigo de que, i csar
de! fuego d: amor que me encendía
la sangre, ningún pensamiento indigno
Relojería y Joyería de
PILAR ABEYTIA,
Manufacturero de
JOYAS I)K TUDAS CLASES.
j;stahi.i:cii)0 i:n la calle del puente.
Se ejecutan toda clase dc joyas dc Peligran Mexicana, de Oro y Tfata, d pre-
cios muy cómodos. Se hacen toda clase dc composturas que se deseen.
provisado y venir junto al fuego, habia
preferido lo último. Viendo esto, le
di mi piel de cabra, y activé la llama;
y permanecimos sentados, uno cerca
del otro, sin hablar. Si alguna vez
habéis pasado la noche á la intemperie
no ignoraieis que en el momento en
que principiamos á dormirnos, hay un
mundo misterioso que se despierta á
nuestro alrededor, entre la soledad y
el silencio. Entonces las fuentes ha
cen mas perceptibles sus murmullos y
los estanques dejan escapar pequeñas
llamas misteriosas. Todos los genios
de la montaña van y vienen libremen
te; hay en el aire frotamiento, como si
se oyera el crecimiento de las ramas
ó el tlesanollo Je la yerba. El dia
es la vida de los seres, la noche, es la
vida de las cosas, y cuando no está
acostumbrado á hallarse frente á fren
te de ella dá miedo. ... Asi la señorita
estaba temblorosa y al menor ruido
se estrechaba contra mí. Una vez un
grito largo y melancólico partió del
estanque de abajo y subió ondulando
hasta nosotros. En el mismo momen
to una .hermosa estrella errante se
deslizó por encima de nuestras cabe
zas como si aquella queja que acabá-
bamos de oir llevara una luz consigo.
Y eso es? me pregunto Estefanía
en voz baja.
Una alma que entra al paraíso,
señorita, le respondí y me hizela señal
de la cruz. Ella también se santiguó
y quedó por un momento vacilante y
sobrecogida. Después me dijo:
Entonces es verdad que vosotros
los pastores son brujos?
De ninguna manera, señorita,
pero nosotros vivimos aquí mas cero
de las estrellas y sabemos su vida if
historia mejor que los habitantes de
la llanura.
Estefanía se quedó mirando hacia
arriba, con la cabeza apoyada en la
mano envuelta en mi piel, de cabra
como un pastorcillo celestial.
Cuantos hay ! Que bello es
esto, yo no habia visto tantas!.,.. Y
f sabes tú sus nombres?
Si señorita. .. .esperad. Justa-
mente encima de nosotros tenemos el
"Camino de Santtago." Vade Fran
cia rectamente para España. Fue
trazado por Santiago (i. Galilea, para
mostrar la ruta al bravo Cario Magno
cuando este hacía la guerra á los sarra-
cenos el "Carro de las Almas," con
sus cuatro ejes resplandescicntcs. I.as
tres estrellas que van delante son las
tres bestias que lo tiran, y esa mas
pequeñita, que se vé inmdiatamentc
después de la tercera es el "carretero.'1
No veis al rededor esa lluvia de cs-t- t
ellas que parecen caídas del carro?
Esas son las almas que el buen Dios
juieie para mí.
Mirad un poco mas abajo. Allí
están las "tres Marias,' que también
se llaman los "tres cycs. Esc es
nuestro reloj. Con solo verlas yo os
puedo asegurar, sin criar, que en
e;:c liioMimuo es ais um uuc iuihji.i
noflit;.
Pero la mas preciosa de todas las
estrellas, señorita, es la nuestra, la
"csticlla de los pastores" quo nos
alumbra i la hora del alba cuando
salimos con nuestros rebaños y al caer
de la tarde cuando volvemos con ellos.
Nosotros la llamamos "Magodona"
la btl'a "Magiclona" que corre tras
de "Pedro de l'rovcnza" y se casa
con él cada siete años.
Hay también matrimonio entre
las estrellas?
Si, señorita; ciertamente.
Y mientras yo trataba de explicarle
lo que cían estos matrimonios, sentí
algo fresco ó suave que rozaba sobre
mi hombro: era su cabeza soñolienta
que se apoyaba sobre mí, llena de
cintas, de encajes y de preciosos cabe-
llos ondulados. Permaneció asi sin
moverse hasta que los astros del cielo
palidecieron y se borraron ante la luz
del dia. Yo la miraba dormida, algo
tuibada en ti fondo de mi sér, pero
santamente protegido con esta clara
noche que solo me ha dado siempre
tranquilos pensamientos,
Alrededor de nosotros las estrellas
continuaban su marcha silent osas, y
yo me figuraba que la más brillante, la
más hermosa la mas quciida, había
perdido su camino para venir á rctli-nars- c
sobre mi hombro. . . .
Ai.ros.so DaU'ET.
I-II-- LI, Y NISSOIST,
Pintores -- y- Decoradores,
Tenemos un surtido completo de utencilios para artistas.
Enmarcamos toda clase de retratos. Vengan a visitarnos.
Nuestros precios son Üaratos en
CKLOCILLAS, PAPEL, ETC.
AVENIDA DOUIW.ASS, PLAZA NUEVA, LAS VEGAS, N. M.
NídEVA CARNICERIA.
Bonifacio Mares
Me he establecido en el edificio que anteriormente ocupaba Don
C. de liara. Tendré sicinpic en mano un stntido de carne íiesca dc
clases. Mis precios scián muy reducidos.
S. PATTY,
Plomeros y Traficante en
Estufas, Trastes de Hierro
y Ouchilleria.
Tanihic-- e manufacturan todas clases dc Trastes de Latón y Cobre.
Se ha' c una especialidad en Techos dc Ojalata y Tcnijucs para bañar Carne-
ros. I'i el tínico ngente ara las Majestuosas Estufas de acera Se hace toda
clase dc coniosturas.
lh lit Capilal.
LfL lit LÜI liiMlll i l'. ;JinUM nc,l,. nminmnnin en l REUMATISMOÜ
m
Frecuentemente es causado por el mal estado del
higado. Que tal está su higado? Están sus riñones
en buen estado ? Le da su sueño el reposo necesario ?
Tiene V. dolor de espalda ? Está V. débil y delgado ?
Está V. cansado y bilioso? Un éxito maravilloso se
ha obtenido con el uso del
Bálsamo para el
Hígado y los Ríñones,
preparado por el Dr. J.'H. McLean.
Todos los que lo han usado lo califican del REMEDIO SIN
IGUAL para la curación de enfermedades del hisrado. riñones. veiisn.
Algunas Preguntas á los Crejni-ti'- s
de Schlader.
Si Schlader es, como pretenden, en-
viado por Dios y tiene misión divina,
como y con que méritos, donde y cuan-
do adquirió esa misión?
Porqué no manifestó en Denver,
donde vivió por más de diez años, que
poseía esos poderes sobrenaturales que
reclama?
Porqué escogió á Nuevo México
como el campo propio'y adecuado ja-
ra el ejercicio de sus supuestos dotes?
Contó acaso con la credulidad, ig-
norancia y excesiva buena fé de los
para hacer valederas sus
pretcnsiones?
Será positivo eso del ayuno decua-- j
renta días, ó es una treta bien forjada
tara engañar á las gentes y prestar
mayor plausibilidad á su pape! de cu-
randero milagroso?
Pretenderán acaso que Schlader no
es hombre mortal y sujeto á las debilida-
des humanas, y hay quien pueda afir-
mar que haya hombre en el universo
enfermedades propias en las mujeres, IJeuniiltisino y enfermedad Bright.
Ln próxima apertura de las escuelas
públicas ha llamado algún tanto la
atención al nombramiento de maestros,
y en vista de las personas que haji si-
do nombradas, se ha alegado, y á nues-
tro parecer con razón, que los niños
que hablan únicamente el español pue-
den aprender poco ó nada can precep-
tores que no saben hablar más que in-
gles, porque no entendiendo el discí-
pulo al maestro, ni el maestro al dis-
cípulo, claro está que el primero no
puede comunicar lo que sabe ni el se-
gundo aprender lo que le enseñan si
uno y otro hablan idiomas diferentes.
Esta ha sido una de las causas por las
cuales no han progresado como debían
las esencias públicas de Santa Fé. Es-
tos hechos debían recibir la atención
de los directores de escuela para que
pusieran el remedio adecuado. Bas-
taría con poner en cada escuela siquie-
ra un maestro que supiese ambos idio-
mas, inglés y español.
El Barón Peralta-Reav- is sigue en la
penitenciaría á falta de dar la fianza de
$5,000 que le fué requerida por el co
De venta en todas partes ft $t.oo la botella.
THE Drt. J H. MCLEAN MEDICINE CO.. ST. LOUIS. MO.
Tienda Nueva
ROMERO y
Comerciantes en
Efectos Secos
LADO SUR DE LA PLAZA, LAS VEGAS, N. M.
Nuestro surtido de abarrotes es
nuestro surtido de efectos es de lo más
Comerciante al por Mayor y al Menudeo en
FERRETERIA, MADERA,
Puertas, Vastidorcs, Uarnís, Tintas, Aceites y Vidriería.
Carbon de-;- - -:- - Cerrillos,
Todo lo que sc compre de nosotios sc lleva á domicilio.
PLAZA NUEVA, - . . LAS YKOAS, X. M.
J. RAYXOLDS, rresidcttlf, J, W, Z011AHS, A. B. SMITH, Cajera
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
Cuentas recibidas sujetasa jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
Madame Carr,
C'orrc'MK.ii.lrtifia fT-cii.- l a Kt
Santa Fk, Agosto 20. Si resucita-
ra Diego de Vargas ú otro de los con-
quistadores primitivos de Nuevo Méxi-
co, y contemplara el local donde en un
tiempo vió un pueblo de indígenas, tal
vez se quedatía pasmado de los progre-
sos que ha hecho Santa Fé en el trans-
curso de 300 años aunque su admira-
ción no seria gran cosa ni nos daria
derecho á envanecernos, porque pro-
bablemente aquellos rudos conquista-
dores no estarían muy duchos en ma-
teria de ciudades populosas y magnifi-
cas; pero si Don Manuel Armijo ó al-
gún otro de los últimos gobernadores
que moraron en el Palacio Viejo y ri-
gieron este Territorio de Nuevo Méxi-
co, bajo la sombra de! Pabellón
Mexicano, se revistiesen de forma cor-
poral y humana y viniesen del otro
mundo á visitar el valle donde por
tantos años residieron con mejor 6 peor
fortuna, seguramente opinarían que la
antigua capital ha duplicado su popu-
lación en el espacio de medio siglo y
que contiene númeio crecido de fábri-
cas hermosas y deslumbrantes que hu-
bieran pasmado á los naturales de
aquella época de sencillez y pobreza.
Tal juicio sería muy diferente al que
diera cualquier individuo que haya vi-
sitado les nuevas ciudades que de
treinta años d esta parte se han levan-
tado en todos los territorios del oeste,
que ántes eran desiertos inhabitados.
Al ver éste d Santa Fé diría que era
un villoiio en comparación con las ciu-
dades á que aludimos. Sin embargo,
pesar de su condición estacionaria,
Santa Fé posee algunas ventajas de que
carecen sus más afortunados rivales, y
sus vecinos no ambicionan mejor lugar
ara vivir; pues en medio de sus po- -
uczas siempre hallan lo suficiente para
pasar el tiempo medianamente. No
es probable que nuestra condición ac
tual caiifbie por muchos años, pero
con lo que cada día vamos aprendien-
do, podemos darnos por satisfechos y
conformes.
Santa Fé posee el inestimable bene
ficio de un clima benigno é igual y en
adición d esto también disfruta de un
gobierno da incorporación que compi
te con los más rígidos é inflexibles que
haya en el oriente. Su comercio ha
decaído bastante, peto en cambio las
tasaciones aumentan de día en día,
hasta tal giado que el cuerpo da co
misionados de condado se ha visto
precisado d utilizar la decisión de la
corte suprema y ha repudiado los 400,-00- 0
de bonos de ferrocarril, sobre los
cuales se pagaba Interés de 5 por cien-
to cada año, haciendo necesaria la iin- -
posición de un impuesto adicional de
3 por ciento paia ti pago de los réditos.
Esta repudiación ha sido gcncialmen-apiohad- a
por razón de que l.i deuda
debida al lerrocariil por el condado es
ilegal, en vista de que el congreso pro-
hibió expiesamente por una ley la con-
tracción de tales deudas.
Hoy ha salido mucha gente para
Lamy d cupciar el tránsito del curan
dero milagroso que pasará por allí ma-
ñana en la noche en camino para
Denver. Ciegos, mancos y enfermos
acuden en troc! con la esperanza de
recobrar la salud por medio de la vir- -
lu.l tic I'ram seo Schlader, y es mara
villosa la fé que todos tienen en este
hombie d quien ronsideian como ser
sobrenatural dotado de KJercs mila.
grosos. Los enfermos que lian ido d
Albuqueique en busca de curación re-
gresan diciendo (jije están muy alivia-
dos y ponderan sin cesar las excelen-
cias de este curandero desconocido.
Muchos traen pañuelos que les dio
Schlader después de bcndedilos, y pre
tenden que con su aplicación sc curan
todos los dolores y enfermedades,
Unos diceij que Schlader es un santo
otros que es ti padre Juan de Padilla
vuelto á la ida( y todos en general son
presa de ta epidemia de ticdulidad
que tan generalmente se ha propagado
á todas partes del Territorio.
La coitc suprema sigue en sesión
y está en víspera de dar decisión so-
bre varias causas importantes en las
que vcisa la ena de mucite sobre los
sentetit iados. Hasta ahi ta son muy
Hca y J,J rv''isa iiniKiitancia las de
..
íiv ifV e iau eii,iiicp.i( pero
umU i' jndudéible
como el ticmio
i.ítau- -
que dntes del fui del mes toda.
s.is ante ti tribunal supicmo Lubr-i-
la Parroquia del Chapeiito, Vicente
Kt, hijo de nuestro amigo y palíen
te Don Donaciano López, de La Man
ga, con la hermosa señorita Rebeca
Lucero, hija de Don Francisco Luce-
ro, tie Chaperito. Apadrinaron el ac-
to Don Juan López y la señorita Isido-
ra Flores.
La calidad de la sangre depende
mucho de la buena ó mala digestión y
asimilación, para hacer la sangre rica
en la vida y dar fuerza á los constitu-
yentes, usen el Cordial Fortificante y
Purificador de la Sangre del Dr. J. H.
Mclxan, alimenta las propiedades de
la sangre del cual salen los elementos
vitales. De venta en la botica de
Murphy y Van-I'ettc- n.
En la decaída de la vida las enfer
medades nos rodean mientras que et
to era cosa desconocida cuando era-
mos jóvenes, nuestros riñones é hígado
están sujetos á descomponerse pero no
hay nada que iguale al Balsamo del
Dr. J. H. Mclxan para el Hígado y
los Riñones, como un regulador dees-to- s
órganos. Devenía en la botica
de Murphy y Van Reten.
El Hotel Cumry, en Denver, Colo- -
lado, el Domingo en la noche fué I
escena del accidente más terrible que
lia sucedido tal vez en los Estados
Unidos, resultando en la muerte de
diez y nueve personas que sc han po-
dido encontrar hasta ahora, pero se
cree que las victimas auméntala á este
número, i.a causa tiei acckicntc me
pie el ingeniero de la caldera estaba
embriagado y la abandonó, y diez mi
nutos después sucedió la explosión.
Han llegado las nuevas á esta ciu
dad dtf Antonchico, que un hombre
de Pinos Wells, condado de Valencia
reporta el asesinato de dos pastores,
cometido por dos americanos y un me-
xicano. El dueño del ganado consi
guió asistencia y alcanzó á los ladro
nes y asesinos logrando escaparse los
americanos y dejando al mexicano
uíci) fué cojído en el acto de trasfor- -
mar las scftaUa de las ovejas robadas
y fué traído á esta ciudad ti Lunes en
a noche y puesto en la cárcel.
El señor C. (. Strong, princ ipal de
las escuelas públicas en Anderson,
Cid., dice: "He usado el Balsamo de
Palma, de Chambctlain, y he hallado
que es un remedio excelente para la
cojera y otras lastimadas.". Cojera
generalmente resulta de una torcida ó
lastimada d reumatismo, para lo cual
el Balsamo de Palma, de Chamberlain
es especialmente intentado y no tiene
igual, Sc consigue alivio casi inme-
diatamente y en muy corto tiempo
efectúa uua cura permanente. De ven
ta en la botica de Murphy y Van
Pettcn.
Dice M. F. Hatch: Un comercian
te del cuartelmaestre muy prominen
te en Washington. Una noche que
el señor Isaac Reese estaba conmigo,
lo oí roncar. Al ir d su cuarto lo en
comié que sufría de un cólico. Esta-
ba en tal ngonía que temía que se iba
á morir. Apiesutadamente le di una
dosis del remedio de Cliatnlieilain pa
ra el Cólico, Colera y Diariea. Se
alivió y las primeras palabras que pro
nunció fueron: ue cosa íué lo que
me diste? Yo le informé. Algunos días
pasados estallamos hablando de su ata
que y dijo que ahoia nunca se em on
traba sin ese lemedio. Lo he usado
en mi familia por vaiios años. Sé que
vale y no vacilo en recomendarlo á luis
amigos y parroquianos. De vent en
la boin a de Murphy y Van Pettcn.
LUIALA FATAL.
Tomás Ilnino Muerto de un Hala
o por otro Muchacho.
El cadáver de Tomás Bruno, joven- -
cito de 15 años de edad, fué traído de
Rodada, a su casa en esta ciudad, el
Lunes en la tardo, lo cual ha envuelto
en luto d su albjida madre y un gtan
número de hermanos.
La causa de su mueite fué un batao
que recibió tn el lado dcrcYho de l.i
cabeza, poi un Matías Bustos de 18
años de edad. La causa del asesinato
ó muerte accidental, 110 sc ha podido
saber da cierto porque unos cuentan de
un modo y otros de otro, y la investi
gación ante el juez de paz en Rociada
sc proirogó hasta hoy Sábado. Para 110
hacer justu'u d una ú otra paite nos
reservamos dar los poi menores de lo
s x edido hasta nuestra próxima entre
ga. Algunos redaman que la muerte
sucedió accidentalmente y otros dicen
q4JC K'J dos muchachos estaban en di
! fúndales' ' T
í 'mpol
más fueron sepultados en t. '
Santo de San José, en tsta dudad, el
Mártes pasaJj d las nueve de la ma-
ñana y sus luncrales fueron atendidos
r grin número de deudos y amigos
de la familia.
Be Publica todo los Sábado por
ENRIQUE tt. SALAZAR,
Ertlior f Frmiíetnrlo.
Kutrndo como materia 1 et;uiil clane n
aeelttfvtad La Yegua, N. M.
Toruna.K ftel uieae, , . . w'
Como e tan Infimo el irr cío (1 "crl
ecm (tcUe p&irs íuvarluoleinml adelan-
tado.,
Pujo nlninina cnunldorarion itnrunxw aleueiAü
i.. .1., aliiUulM 4 ln tnrnltitt íitii nllirmil W- -
iribirw El iM'SricSiiiKNTit. tnauii.r el
lutponedo la üumtIi'íou jun o c tu la unli u:
SAUAIM), AGOSTO 24 1K 1895.
El que (uiera Hallar que Pague
&1 Músico.
Hay muchos de nuestros suscrítores
que nos adeudan por el periódico y
aunque les hemos mandado su cuenta
se han quedado silencio. Si no nos
remiten cuanto ántes lo que justamen
te nos adeudan, no les permitiremos
mas leer "de gorra" nuestro periódico,
NOTICIAS Lüt'ALKN.
Quien dijo que la citación de las
lluvias había pasado?
Si desean comprar buen jamón fres- -
co, visiten la carnicería del señor Hay
ward.
Blancos para traspasos de propiedad
raíz y blancos para hijiotecas sc ven
den en esta oficina.
En la tienda de Romero y Romero,
se vende toda clase de abarrotes y clec
tos secos á precios baratísimos.
Damos las eradas i Don Tose R,
Agmür, akuacil mayor del condado
de Mora, por favores recibidos.
El joven Emilio Tcssicr sc ocupa
ahora tomando órdenes pera retratos
por la Compañía Moore, de Chicago.
Jjt mejor carne de rez y de carnero
se encuentra en la carnicería del señor
Hayward, cerca del Ptimcr Banco
Racional.
En la carnicería del señor Hay ward
encontrarán constantemente chorizos
frescos, de todas clases. Háganle
una visita.
En la tienda de U señora M. J.
J. W oods, en la plaza nueva, en la ave-
nida de Donglas, se venden utencilíos
de escuelas y libros en ingle's y espanól.
Carne de re?, de puerco, de carne-
ro, jamones y salchichas de todas
clases sc venden a precios muy bara-
tos en laCarnícciía del señor Hayward.
El Hotel Montezuma, en los Ojos
Calientes, sc ha cerrado hasta el día
15 de Enero, de i8i, ero los baños
y el Mountain House cstaian abiertos
todo el tiempo.
I.a escuela del Distrito Nc. 1, pre-
cintos No. 5 y 04, se abrirá el día 30
de Setiembre venidero. Se suplica á
todos los padres de familia que man-
den á sus niños i la escuela.
Hoy Sábado, deben hacer una visita
á la íamosa y aseada barbería de San
Carlos, cerca de la estafeta. Constan-
temente se emplean tres barberos de
los mejores en el Territorio,
Avisamos al público que Epif.inio
(allegos no trabaja mas por nosotros.
Compañía de las Máquinas de Coser
de heeler y Wilson, plaza nueva;
avcniJa de Douglas, No. 606.
Oradas á Ds que la epidemia
SchlaJer, alias "ti curandero," ha sa-
lido fticr.1 de los limites del Territorio.
Pasó por esta ciudad en dirección d
Colorado el Miércoles en la noche.
Ea Compañía Mercantil de Rome-
ro tiene el placer de comunicar á sus
numerosos parroquianos que tienen tn
mano un gran unido de efectos y
abarrotes el cual ofrecen under d
precio muy baratos.
El amigo del ranchero ha sido por
muflios años el Linimento de Ateite
. Volcánico del Dr. J. H. McLean, para
los caballos, icses, marranos y unc-
ios. Ha probado su valor en miles
de rjsos. De venta en la botka de
MuJphy y Van-l'ctte- n.
Las personas que llevan una vida
expuesta están sujetas d reumatismo,
neuralgia y lumbago, encontrarán un
remedio valuable en el Linimento ol
canteo del Dr. J. H. McLean, quila el
dolor y baja la inllamai .ion. De ven
ta en la botica de Murphy y Van Pat
ten.
Faltas de degestión causar) desorde
nes del hígado y desareglo de todo el
tema. El Cordial Fortificante y
y Ptirificador de la Sangie, del Dr. J.
H. Mc!.can cifecciona el proceso de
indigestión y asimilación y de este
rnoJo purifica la sangre. De venta en
(a botica de Mutphy y Van-1'ctte-
Los siguientes caballeros nos han re-
mitido duraniií la semana el j ago por
suscikión i el El. Indm--i mifnii:
Polínario Vigil, liberty, $1.00. Epi
menio Martinez, Wagon Mound, $! 50.
Atono Ortega, Chacon, I1.50, Juan
K. (Quintana, Arroyo Seco, Jr. 00
Jose" D. Carabajal, Alameda, fi.co.
"Es la mr'wt medicina do patente
en el mondo" es lo ."c dí ti wftor
E. M. Hartman, de Merguam, CreRon'
del Remedio Ce Chamberlain paia ti
Cólico, Colera y Diarrea. "Ixj que
me hace hacer esta asf rnón es por la
realidad que la discntciia en tu coi
forma prevalecía aquí el verano pasado
y no se tomaban más que dos ó tres
dosis de ese remedio para efectuar una
cura rmar.cntc." De venta en la bo-
tica de Murphy y Van I'ctten.
Calle Sexta, Haza Nueva, Las Vegas, X. M.
Cuartos de Modas y Túnicos.
Estilos Artísticos. Se hace especialidad en
TRAJES DE-CASORIO- ,
Precios según los tiempos.
Los invitamos pava que vengan si exami-
nar nuestro surtido.
de
ROMES
y Abarrotes,
fresco, acabado de traer del oriente v
selecto.
MACKHL- ,-
AT VVr
CTara uso Medical y Eamilias.
Exchange;
LAS VEGAS. N.M.
A un lado da la Ftf ta
Hiiiot de r d la mejor, la o'rruco á l retío
rt lo d I a 'ru. Ilaaum na M'a ra qja
que no muera á los veinte días que ca
rezca totalmente de alimento?
Puede alguien negar que un hom
bre que no come durante cinco, diez
ó quince días no se enflaquece y pier-
de enteramente sus, fuerzas y energía?
y bajo tal hipótesis como explican que
Schlader haya permanecido fuerte y
sin debilitarse durante su supuesto ayu-
no de cuarenta días?
Acaso Schlader es Nuestro Señor
Jesucristo ó un sér divino y sobrena-
tural que no está sujeto á las flaque;
zas humanas?
Entre las curaciones que se alega
que ha hecho, cuales pueden señalar
como reales, verdaderas y expresamen-
te atestiguadas por médicos ó personas
inteligentes é imparciales?
Entre la multitud de enfermos que
han acudido para ser tratados por
Schlader que proporción ha sanado y
cuantos han quedado en la misma con-
dición que estaban antes?
Cuantos de los "aliviados" obten-
drán alivio permanente y cuantos que-
darán con sus enfermedades en el mis-
mo estallo que estaban antes?
Cual es el objeto de la retirada de
Schlader, va acaso á ejercer el arte cu-
rativo en Denver y volverá otra vez á
Nuevo México?
Y en conclusión preguntamos, si
Schlader posee realmente el don de
curar todas las enfermedades, porqué
se muestra tan cruel é inhumano y no
da salud d tantos ciegos, sordos, para-
líticos y demás enfermos que en Nue-
vo México no encuentran alivio á sus
dolencias?
Todas estas preguntas se dirigen á
la averiguación de la verdad y d la
aclaración de hechos que están obscu
recidos por las aserciones histéricas y
exagerativas de los que sc han consti
tuido en apologistas y partidarios del
curandero, y nos alegraremos de que
algunos de ellos respondan con ra
zones y pruebas y no con vociferacio
nes absurdas é infundadas.
Suscríbanse á El. Indi-i-- npikntk,
suscrición vale solamente $2.00 pr
el año.
A los Pagadores de Capitación.
Por este se da aviso á todos los pa
gadores de capitación del distrito csco
lar No. 1, precintos No. 5 y 64, que el
tiempo paia colectar la capitación se
na cxtcnüiüo rusta el oía ultimo ue
Setiembre de 1895. I .as personas que
no paguen serán presecutados con to'
do ti rigor de la ley.
l'AKI O Ul lli.VKkl.
Secretario del Cuerpo de Directores,
Distrito Escolar, No, 1.
Aviso.
El día 8 d Agosto de 1895, fueron
hallados en el Valle del Cuervo, dos
caballos uno es colorado jobcro, con
estas marcas: en la cspaldia jzquier
da y 70 Clí a j.icrna derecha. El otro
caballo es prieto, con esti marca: J
en el lado izquierdo. El dueño de es-
tos animales podrá recobrados dirijién
dosc al abajo firmado y pagando los
gastos incurndos.
G111 jumo Shkra.
El Cuervo, N. M.
Aviso de AdmluMraclón.
Sepan todos por estos presentes que
yo el abajo firmado he sido de
indamente nombrado y calificado nr
la corte del Juez de-- Pruebas del con
dado de Guadalupe, administrador de
estado de la finada María Antonia Sa
lazar da (ionzalcs. Ahora todas las
peronas que dJ.m 4 dicho esta Jo son
por este requ;i Idos do venir á saldar
sus cuentas y las icrsonas que tengan
re( lamo cncontra de dicho estad.) se
servirán prcscntailo dentio del tiempo
prescrito Kr la ley de lo contraiio lo
pcTacran j.ra tiempre.
PomCia.nu Go:4,u i ,s,
Colonias, Agosto j, 1805.
misionado de los Estados Unidos, por
la acusación que pusieron contra aquel
por falsificación de títulos. Como no
puede dar fianza Reavis permanecerá
en la penitenciaría hasta que el gran
jurado tome acción sobre su causa.
Eg curioso notar que Reavis, quien eri
sus especulaciones sobre mercedes ha
tenido el apoyo de millonarios y de
compañías riquísimas, ahora que está
más necesitado y tiene mayor necesi
dad de apoyo es abandonado de todos
y no encuentra una mano amiga que le
favorezca. Reavis merece compasión
y debía ser tratado con alguna consi-
deración por los oficiales del gobierno
siquiera en gracia de sus años y de la
familia que tiene. Tal vez esto sea
impracticable porque la ley es ley y
los que la ejecutan tienen que obede-
cerla ciegamerjte, en particular cuando
se trata de negocios del gobierno.
BON'AI'K.
31 UNCION PERSONAL.
El Hon, Manuel C. de Baca, regre-
só ti Mártes pasado de Santa Fé.
Don Alcario Ortega, de Chacón,
fué un visitante en esta plaza el Ltines
pasado.
.Don Juan R. Trujillo, de Tipton-villc- ,
vioiló la ciudad d principios de
la semana.
Don Dionicio (lonzales, regresó d
principios de la semana de su rancho
en Las Conchas.
Don Nicolás Esquibcl, del Rio Co
lorado, nos hizo una agradable 'visita
ti Mártes pasado.
Don Guillermo Sierra, del Cuervo,
nos hizo una agradable visita ti Sábado
de la semana tasada.
Don Carlos L Hernandez, nsistentt
estafetero en esta ciudad pat lió el Do'
mingo tasado d un viaje de reueo.
El diputado mariscal J. M. Hernan
dez y esposa, acompañados por la Se
fiorita Juanita Abeytia, regresaron de
la capital el Mártes.
Nuestro digno Juez de Pruebas, el
Hon. Gregorio Várela, estuvo algunos
dias de la semana en la ciudad aten-
diendo d la corte de pruebas.
Doña Natividad Flores de Martinez,
regresó el Mártes pasado de Chapen- -
to, donde fué d atender á las bodas del
jóven Vicente López con la Señoiila
Rebeca Lucero.
Don Refugio Esquibcl, quien hace
algunos días (pie regresó de su rant ho
líos comunica que las pocas reces que
han quedado de los Mexicanos están
desapareciendo como por encanta
Don Manuel Sanchez y Zamora, de
Ar.tonchico, quien representó el con-dad- o
de Valencia en la legislatura Te-
rritorial varias veces, en años antciio-re- s,
estuvo varios días de la semana
en la ciudad.
Don Margarito Romeio, propietario
del afamado Hotel Porvenir, visitóla
ciudad d principios de la semana. Nos
comunica que vcin'e personas del orien-
te están hospedadas en aquel lugar
durante el verano.
Don Sccundino Romero, de la com-
pañía comercial de Requero y Romero,
paitió pata San Luis, ti Domingo pa- -
sado y volverá acá fon un extenso sur-tiJod- c
abarrotes y efectos nuevos para
engrandecer su comeicia
Doña Epimcnia López de Delgado,
esposa de Don Felipe Delgado, de 1.a
Manga, acompaña Ja por tics de sus ni
ños, por Doña Anita H. de Homero,
esposa de Don Sccundino Romero y
Doña Petiita R, de López, esposa de
Don Ignacio López, pattió el Miérco-
les pagado pau t lu.-a- r de su
tesiJenda dopuel de haber puuianc- -
I en la ciudad visitan- -cj0 fcj ,U( w
liE ül,ll!l
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Edificio del
' V DB1XWES ESC0JII1OS,
Plaza Viej
YEP A LA FMETEB1A
En la Plaza Vieja y Comprad vuestra Her-
ramienta de Labranza.
Invitamos a todos
vüic'
A pic examinen nuestro surtido de toda clase de estufas y garantio daraa
perfecta satisfacción, tenemos 25 anos de experiencia en este tráfico.
Vandemo MAQftNA PAU K LA. VA II, AI.AMIlttK TARA CERCAR. UZA DKOJA
)K I.ATA Y COHUK, ACKITK. TINTAS, VIDUIOH, MLLAH IE MONTAR, Ml'NiC'loX
I'IHTOLAH, Kl'HILKM Y ItJLVORA.
Molinos de Vionlo y Maquinas jiara moler Carne.
D. WINTBRNITZ
LA MAQUINA DE MOLER DE LAS VEGAS,
CEH.CA pK LA CASA REDONDA,
J. R SMITH, Propietario,
Olrfcfm vciirliT harina d Fl-- r y tiTiuxl,
lau U'ti4u no fue. Is cmi'tir'o ulugun C"in
lo tUuOaU UiX'l mt'jOf.iuu ueeiuiua. ' do á tus numerosos pai ......
